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RESUMEN
Se describen los sintom as, la d istribu tion  y l a  potencial im portancia de 30 enferm edades en 29 especies 
de ornam entales, en la Region Surpam peana argentina. De los 17 hongos registrados 14 son anam orfos de 
oidios (Erysiphales), dos son anam orfos de otros Ascom ycetes y uno pe rtenece a las royas (Uredinales). 
Se registra una especie nueva para 1 a m icota argentina: Phoma hedericola. A lgunas de 1 as enferm edades, por 
ejem plo, los oidios de pensam iento, gerbera, p iracan ta  y jacaranda, podrian encontrarse en el inicio de una 
epidem ia expansiva. Por otro lado, algunos de los patogenos descriptos pueden utilizarse eventualm ente 
com o bio-control adores de sus hospedantes si estos son invasores.
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NEW OR POORLY KNOWN FUNGAL PATHOGENS ON ORNAMENTAL PLANTS OF THE 
SOUTHERN PAMPEAN REGION, ARGENTINA
SUMMARY
Sym ptom s, distribution and potential im portance of 30 diseases on 29 ornam ental plant species in the 
southern Pam pean region o f A rgentina are described. The etiological agents include 14 anam orphs of 
powdery m ildew  fungi (Erysiphales), two anam orphs o f other Ascom ycetes and one rust species 
(Uredinales). Phoma hedericola is recorded for the first tim e in Argentina. Some of the diseases observed, 
such as the pow dery m ildews of pansy, gerbera, pyracantha and jacaranda, m ight be in the beginnings o f 
an epidem ic spread. Some of the pathogens described are potential agents o f biocontrol o f their invasive host 
species.
Key w ords. Ornam entals, threatening diseases, Phoma hedericola, biocontrol agents.
INTRODUCCION
L as en ferm edades inciden m arcadam en te  en la 
p roduccion  y com ercia lizac ion  de p lantas o rnam en­
tales y son, po r e llo , un im portan te  fac to r econom i- 
co. P or tal m otivo, el estud io  de las en ferm edades se 
concentra , por lo general, en los estab lecim ien tos de 
produccion . E n el p resen te  trabajo  se cam bia de
perspectiva in form ando  sobre las enferm edades 
que se encuentran  en los ja rd in es, parques y arbo- 
lados del “consum idor f ina l” , sea p rivado  o p u b li­
co. C reem os que esta fuen te  de in fo rm a tio n  no es 
deb idam ente ap rovechada a pesar de ser m uy ins- 
tructiva ya que perm ite  an tic iparse  a posib les epi- 
dem ias que even tua lm en te  se expandan  a o tras re- 
giones del pais y del con tinen te  sudam ericano .
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Se presentan los resultados de recolecciones no 
sistem atizadas, realizadas en los ultim os años en el 
sur de la zona pam peana. C abe m encionar que, en el 
caso de algunos o idios, parte de la inform acion es- 
trictam ente taxonom ica ya ha sido publicada (Braun 
et al., 2000; D elhey e t  a l  2003a), de m o d o  que aqui 
se pondra m as enfasis en los aspectos fitopatologicos 
corno la d escrip tion  de los sintom as, im portancia y 
d istribucion, incluyendo algunos registros nuevos. 
En las otras enferm edades s e  b rin d a  tam bien una des­
cripcion m orfologica del hongo involucrado. A un- 
que las infecciones observadas no siem pre fueron 
graves, en algunos casos puede tratarse de epide- 
m ia s  incip ien tes q u e  p o d rian  adquirir m ayor difusion 
e im portancia en el futuro. V arios de los registros 
presentados son nuevos para la A rgentina
L a d e te rm in a tio n  de los hongos se realizo  con 
m etodos de rutina. E n el caso  de Botrytis cinerea  se 
aislo  y cu ltivo  el hongo  en agar papa dextrosado. 
L as m uestras estud iadas se encuentran  en el H er- 
bario  de la C atedra  de F itopato logfa  de la U N S, 
B ahia  B lanca.
RESULTADOS
Ja c a ra n d a
{Jacaranda m im osifo lia  D. D on, B ignoniaceae) 
Ofdio- Oidium  [subgen. Pseudoidinm] jacarandigena 
R. Delhey; U. Braun & M. Kiehr.
M ice lio  b lanquec ino  ex te rn o  e n  fo lio lo s (an fige- 
no). raquis y pec iolos; fina lm en te  se produce deseca- 
m iento y defo liaci o n  (D elhey e t  a l , 2003a).
L a enferm edad fue observada por p rim era vez en 
sep tiem bre de 2002 , en unas p lan tas jo v en es de j a ­
caranda, cu ltivadas en m acetas en el in terio r de una 
v iv ienda y ob ten idas a partir de sem illas cosecha- 
das de p lan tas del arbo lado  pub lico  de B ah ia B lan ­
ca. L as p lan tas perd ieron  las hojas in fectadas reem - 
p lazandolas por nuevas aparen tem en te  sanas. En 
invierno  del año sigu ien te  vo lv ieron a p resen tarse  
los m ism os sfn tom as (M . Z azzetta , com . personal). 
En la ciudad  de B a h ia B lanca , se evaluaron  m uchas 
plantas adultas de jaca ran d a  duran te  todo su ciclo 
fenolog ico , pero  nunca  se observaron  sin tom as de 
ofdio.
E l jaca randa es un arbol oriundo del noroeste ar- 
gentino, B oliv ia y B rasil, hoy d ia cultivado en m u- 
chos paises tropicales y subtropicales. El presente es
el prim er registrodeun o idio e n  esta especie. El origen 
de dicho ofdio es enigm atico  ya que hasta la fecha 
solo se ha encontrado en Bahfa B lanca, a una distan- 
cia de mil k ilom etros del area natural de d istribucion 
de su hospedante. O. jacarandigena  es m orfologi- 
cam ente sem ejante a O. neolycopersici L. Kiss, una 
especie distribuida m undialm ente que ha sido iden- 
tificada sobre tom ate en el sur de la zona pam peana, 
pero esta ultim a especie presenta con idioforos m as 
largos y algo ensanchados en su parte central (D elhey 
e t a l , 2003a).
D ado que O. jacarandigena  debilita plantas jo v e ­
nes tiene el potencial de causar daños econom icos en 
criaderos y viveros de ornam entales y forestales.
Euealipto
(Eucalyptus camaldidensis D ehn, M yrtaceae)
Oidio - Podosphaera pannosa (Wallr.: Fr.) de Bary, 
sinonimo: Sphaerotheca pannosa (Wallr.: Fr.) Lev., 
anamorfo.
H ojas jovenes algo defo rm adas, cub iertas de 
co lon ias densas b lancas, an figenas; hojas m as de- 
sarro lladas con colon ias tenues. E stos sfntom as se 
han observado  en p lantas jo v en es en m acetas, bajo 
m edia som bra, en otono-in  vierno de 2002, en B ahfa 
B lanca (A. Servera, com . personal). N o se han de- 
tectado infecciones en arbo les adultos (D elhey  et 
a L  2003a).
E ste  es el prim er reg istro  de P. pannosa  sobre 
eucalipto en la A rgentina. U n o idio no -iden tificado  
ha sido encontrado  an terio rm en te  sobre varias es- 
pecies de Eucalyptus, en tre el las E. cam aldidensis, 
en M endoza (Feldm an y Pontis, 1960). P. pannosa  
ha sido señ alado sobre E. camaldidensis en A us­
tralia (C unnington, 2002).
Es posib le que este o idio cause d años en v ive­
ros forestales.
P la ta  no
(Platanus sp., P latanaceae)
Ofdio - Erysiphe platani (Howe) U. Braun & S. 
Takam., sinonimo: Microsphaera platani Howe, M. 
alni auct. p.p., anamorfo.
Parches de m icelio  b ianco denso  y deform acio- 
n esd e  las hojas; el m icelio  invade tam bien las infru- 
tescencias jovenes.
E ste o idio esta m uy d ifund ido  en el pafs; aq u i se 
inform a d e  s u  p re sen c ia  e n  N e c o c h e a  y B ahia B lan ­
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ca (B raun  et a l ,  2000); tam bien  se lo h a  observado  
en las c iudades de C ordoba y R io  C uarto . K lingner 
(1982) describ io  un o idio (“M icrosphaera a ln i j  en 
Platanus acerifolia , en M endoza, cuyos sfntom as 
co inciden  p lenam en te  con los observados en las 
p rov incias de B uenos A ires y C ordoba. Sin em bar­
go, la d escrip tio n  del hongo no coincide, ya que 
K lingner (1982) describe conidios en cadenas largas 
(hasta o ch o y n u ev e ), m ien tras  q u e  el hongo estudia- 
do por los autores fo rm a conidios sim ples, tal com o 
corresponde para E. platani (B raun et al., 2000).
C resp o n
(Lagerstroemia indica  L ., L y thraceae)
Ofdio - Erysiphe australiana (Me Alpine)
U. Braun & S. Takam ., sinonimos: Uncinula australia- 
na Me Alpine, Uncinuliella austral iana (Me Alpine) 
Zheng & Chen, anam orfo.
C olon ias b lancas anffgenas en hojas y ram as 
jo v en es acom panado  de defo rm aciones y m uerte 
de brotes.
E ste  o id io  esta  am pliam en te  d is tribu ido  y m uy 
com un en la A rgen tina  (A lvarez y M azzanti de 
C astanon, 1991; B raun, 1987). A qu i se inform a d e  su 
p resencia  en B ah ia B lanca  (B uenos A ires), Santa 
R osa (La Pam pa), R io C uarto  y V illa  C arlos Paz 
(C ordoba) y C h a ja ri y Pueb lo  L ieb ig  (E ntre R ios).
Espino
(Crataegus monogyna Jacqu., Rosaceae)
Ofdio - Podosphaera cf. clandestina (W allr.: Fr.)
Lev., anamorfo.
D ensas co lon ias b lancas anfigenas y defo rm a­
ciones fo liares.
En la zona serrana del partido  de T ornquist 
(D elhey e t a i , 2003a). E l m ism o o idio ha sido regis- 
trado sobre C. m onogyna y C. oxyacantha  en el 
norte de la P a tagon ia  and ina  (H avry lenko , 1998).
C o ro n a  d e  n o v ia  (Spiraea cantoniensis L our., 
R osaceae)
Ofdio - Podosphaera cf. clandestina, anamorfo.
L as co lon ias b lancas pueden llegar a cubrir toda 
la lam ina; tam bien  se p resen tan  m anchas de color 
purpura. L as in fecciones causan  la d e fo rm atio n  de 
las hojas y, con frecuencia , la d e fo lia tio n  prem atu ­
ra. D e esta m anera, se ve afectado el valor o rnam en­
tal y la v ida util de las plantas.
H a sido observado  en los u ltim os anos con cre- 
c iente frecuencia  en B ah ia B lanca  y en la sierra  de 
la V entana. E s el p rim er registro  de P. clandestina  
sobre S. cantoniensis en la A rgentina; el m ism o 
ofdio ha sido iden tificado  sobre Spiraea  sp. en 
B ariloche (H avrylenko, 1998).
P ira c a n ta
(Pyracantha atalantoides (H ance) S tapf, 
R osaceae)
Ofdio - Podosphaera cf. clandestina , anam orfo.
C olonias b lancas m as o m enos densas que eu- 
bren p a rtia l o to ta lm en te  los fru tos m aduros. N o ha 
sido observado  en otros o rganos de la planta.
A partir de 2000  ha sido encon trado  en varios 
lugares de la c iudad  de B ah ia B lanca (D elhey et a l , 
2003a) y parece encon trarse  en expansion . Se trata 
de un hospedante nuevo de P. clandestina  y la li­
m ita tio n  del hongo a los fru tos m aduros es una ca- 
rac te ristica peculiar. D ebido  a que en prim avera 
coex isten , en la m ism a plan ta , fru tos m aduros de la 
estacion anterio r y fru tos nuevos verdes, es factib le  
que el hongo pase d irec tam en te  de los p rim eros a 
los u ltim os, sin necesidad  de in fectar a o tros o rga­
nos. Se desconoce  si se tra ta  de una raza del hongo 
especializada de p iracan ta  o si el inoculo puede pro- 
venir de o tra  rosacea. E n este con tex to  es llam ativo  
que la aparicion de este ofdio en p iracan ta  vaya en 
form a paralela  a la ep idem ia  expansiva  del m ism o 
hongo en co rona de novia.
B o la d e n ie v e
( Viburnum opulus L .), C aprifo liaceae
Tizon de flores y m ancha foliar-Botryotinia fuckeliana 
(de Bary) W hetzel, anamorfo (-Botryfis cinerea Pcrs.: 
Fr.).
N ecrosis y ca ida de petalos, m anchas necroticas 
irregulares, m as o m enos extendidas en hojas. E stas 
m anchas por lo general se form an a partir de los pe­
talos in fectados c a idos. M oho gris en los tejidos 
n ecro sados.
Se observan  los t ipicos con id io fo ros ca s taños 
y conidios u n ice lu la res  h ia lin o s , e lipso idales, 10,5- 
15x7-10,5 um.
M aterial estudiado: A rgentina. Prov. B uenos 
A ires: B ah ia B lanca, 12 -X I-200L  R. D elhey  & M. 
K iehr (H erbario 1621).
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Se p resen ta  todos los anos con m ayor o m enor 
in tensidad , ap aren tem en te  en funcion  del regim en 
de lluvias.
Lila
(,Syringa vulgaris L ., O leaceae)
Ofdio - Erysiphe syringae Schwein., sinonimo: 
Microsphaera syringae (Schwein.) M agnus, anamorfo.
C olonias b lancas an figenas.
Se han encon trado  p lan tas infectadas en B ah ia 
B lanca  y N ecochea. E. syringae  ha sido reg istrado  
an terio rm en te  en lila  en R io  N egro  y C hubu t (H a­
vrylenko, 2001).
L ig u s tro  arbustivo  no iden tificado  
(Li gust rum  sp., O leaceae)
Ofdio - Erysiphe syringae, anam orfo.
M anchas co lo r pu rpura , irregu la res en hojas, 
con m uy escasas co lon ias b lanquec inas en el haz.
En una com unicacion prelim inar (D elhey et al. , 
2003b), este hospedante fue denom inado Ligustrum 
japonicum; com o surgieron dudas sobre esta identi- 
ficacion preferim os presentarlo com o Ligustrum  sp.
En B ahfa B lanca (D elhey e t  a l. , 2003a); es el pri­
m er reg istro  de E. syringae  sobre Ligustrum  en la 
A rgentina. O idios no iden tificados han sido re- 
g istrados en el p a is, en L. vulgare (C arrera  et a l ,  
I94 2 ) y Ligustrum sp. (Perez, 1962).
Evonimo
(Euonymus japonicus  L. f., C elastraceae)
Ofdio - Erysiphe euonymi-japonici (V ienn.-Bourg.) U. 
Braun & S. Takam ., sinonimo: Microsphaera 
euonymi-japonici Vienn.-Bourg., anamorfo.
D ensas co lon ias b lancas que desfigu ran  el fo- 
llaje.
E ste  o id io  se encuen tra  am pliam en te  d istribui- 
do en todo el p a is (W olcan  et al., 2001); aq u i se 
confirm a su p resencia  para  B ah ia B lanca  (B uenos 
A ires), G eneral R oca  (R io N egro) y S anta  R osa (La 
Pampa).
H iedra
(Hedera h e l ix h ., A raliaceae)
M ancha foliar - Phoma hedericola (Dur. & Mont.) 
Boerema, sinonimo: Phyllosticta hedericola Dur. & 
M ont.
M anchas m as o m enos c ircu lares, 0 ,5 -2(-4) cm , 
concentricas, centro  b lanquec ino  a p lateado , hacia 
la periferia  a lternancia  de d istin tas tonalidades de 
castano y verde; se producen  rajaduras en la lam ina. 
P icn id ios 60-150 pm  de d iam etro , o s tiolo 7-12  /xm, 
celu las alrededor del ostfolo m as oscuras. C onid ios 
ancham ente e lipso idales, h ialinos, un ice lu lares, 5- 
9 x 3-4,5 pm.
M aterial estudiado: A rgentina. Prov. B uenos 
Aires, Parque Prov. E . Tornquist, 6-V-2002, R . Del hey 
& D. Zappacosta (Herb. 1665); 17-11-2004,R. Delhey 
& M .K ieh r(1 9 4 7 ).
P. hedericola  se ub ica en la seccion Phoma  del 
genero  Phoma  Sacc. (de G ruy ter y N oordeloos, 
1992).
E ncontrado  en la sierra  de la V entana; es la pri- 
m era cita de este hongo en la A rgentina. L as m an­
chas son espectacu larm en te  grandes y m u ltico lo ­
res. En lugares donde la h iedra se com porta  com o 
planta in vasora (IN B IA R , 2004) d eb eria estud iarse  
la posib ilidad  de em plear P. hedericola com o agen- 
te de b iocontro l.
C abe m encionar que una m ancha sim ilar, algo 
m as peq u eña y de co lo r castano  oscuro , se halla  con 
frecuencia  sobre hojas de H. helix en B ah ia B lanca  
y la sierra de la V entana. Sin em bargo , en este caso 
no se encuentran  estructu ras fungicas y los cortes 
efectuados en la periferia  de la m ancha exudan 
grandes can tidades de bacterias; no se han realiza- 
do estud ios etio log icos.
Pasionaria
(Passiflora caerulea  L ., P assiflo raceae)
Oidiopsis - Leveillula taurica (Lev.) Arnaud. 
anamorfo.
Sobre el haz m anchas consp icuas am arillo -do- 
radas, circu lares a irregu la res, hasta  1 cm  de d iam e­
tro, de borde d ifuso , a veces confluen tes y cubrien- 
do gran parte  de la lam ina; le co rresponde en el 
enves una tenue eflo rescencia  b lanca.
D esde 1983 ha sido observado esporad icam ente 
en la ciudad  de Bahfa B lanca  (B raun e t  a l , 2000).
Malva real (Alcea rosea L., M alvaceae)
Roya - Puccinia platyspora (Speg.) H.S. Jacks. & 
Holw.
Telios alm ohadillados castano oscuros, luego 
cenicientos debido a la germ inacion de las teliosporas
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sesiles. El d iagnostico  requiere un estudio m icrosco- 
p ico dado que otras especies de Puccinia pueden 
causar sin tom as m acroscopicos con signos sim ila- 
res. P. platyspora se caracteriza por abundantes 
teliosporas unicelu lares (“m esosporas”) adem as de 
a lg u n as b icelu lares (L indquist, 1982).
M ateria l estud iado: A rgentina. Prov. B uenos 
A ires: B ahia  B lanca, 21 - I II-1988, R. D elhey (H erb. 
332); B ahia B lanca, 14-V III-2001 , leg. R. D elhey & 
M .K ie h r  (H erb. 1576).
P. platyspora  ha sido encontrado sobre m alva 
real en C ordoba, C haco y Jujuy (H ernandez, 2002; 
L indquist, 1982); aqui extendem os su a rea  geografica 
m ucho m as hacia el sur, a la ciudad de B ahia B lanca, 
donde las infecciones con esta roya son frecuentes 
en m alvareal. O tra  ro y a  m icrociclica reg istrada sobre 
m alva real en la A rgentina (M endoza) es P. malva- 
cearum  B e rte ro  ex M ont. (L indquist, 1982).
Tacodereina
(Tropaeolum majus L ., T ropaeo laceae)
Oidiopsis - Leveillula taurica, anamorfo.
M anchas circulares a irregulares, 4- 10 m m , ama- 
rillas, luego necro ticas , en el haz; en el enves colo- 
nias b lanquec inas angu lares lim itadas por la nerva- 
dura, luego expansivas. C on id io fo ros em erg iendo  
a traves de los estom as. C onid ios lanceo lados a lar- 
gam enteelip ticos, 51-73,5 x 13-19  um , c o n  el ancho 
m axim o en el tercio  superio r del conidio.
M ateria l estud iado: A rgentina. Prov. B uenos 
Aires: Necochea, 30-XI-2004,R. Delhey (Herb. 1861).
L. taurica  ha sido encon trada  sobre taco  de rei- 
n a e n  M endoza (K lingner y L ucero , 1983).
Brinco
(Impatiens balsamina  L ., B alsam inaceae)
Oidio - Podosphaera balsaminae (Kari ex U.Braun)
U.Braun & S.Takam ., sinonimo: Sphaerothcca 
balsaminae Kari ex U .Braun, anam orfo; en infeccion 
m ixta con Leveillula taurica , anamorfo.
C olon ias b lancas, an figenas, pulverulentas.
E ncon trado  una vez en S ierra  de la V entana, 
part. T ornqu ist, en  2002  (D elhey  et al., 2003a). P. 
balsaminae  ha  sido  observado  sobre /. balsamina 
e Impatiens hibrido N ew  G uinea en La Plata (W olcan 
y R onco , 2002). E n M endoza, L. taurica ha sido 
encontrado infectando a p iantas de brinco (K lingner
y L ucero, 1983). U n oidio no identificado ha sido 
registrado sobre brinco en el noreste argentino (W ol­
can et al., 2001). El presente es el prim er registro de 
una infeccion m ixta por am bas especies de oidio. P. 
balsaminae parece ser la especie dom inante y L. 
taurica la acom pañante.
Pensamiento
(Viola tricolor L ., V io laceae)
Oidio - Golovinom yces orontii, anamorfo.
C olonias b lancas, an figenas, pu lveru len tas, en 
hojas, tallos, pec iolos y petalos; hojas defo rm adas 
luego se secan; p lan tas desfiguradas y deten idas 
e n  e l  crecim ien to .
 H a sido observado  a partir de 2002 en inverna- 
culo y al aire libre, en B ahia  B lanca  (D elhey  et al., 
2003a).
En una recien te  com pilacion  de oid ios de o rn a ­
m entales en la A rgentina (W olcan e t a l., 2001) no se 
m enciona ningun o id io  en pensam ien to , de m odo 
que el presen te  es el prim er reg istro  en el pais. Es 
posib le que m arque el com ienzo  de una ep idem ia  
expansiva por lo cual se debera  estar alerta  ya que 
los d años en las plantas infectadas son m uy llam a- 
tivos. U n oidio aun no iden tificado  ha sido encon ­
trado rec ien tem ente sobre pensam iento , en el no ­
reste argentino (R. A lvarez & M .G. C abrera, in litt.).
Colombina
(Aquilegia vulgaris L. y Aquilegia  sp., 
R anunculaceae)
Oidio - Erysiphe aquilegiae DC., anamorfo.
M icelio  b lanquecino , anfigeno; tam bien  en ta ­
llos; a veces causa defo rm aciones en las hojas.
E sporad icam ente  en ja rd in es de B ahia  B lanca 
(D elhey et a l., 2003a). Infecciones con el m ism o o i­
dio en A. vulgaris L. y Aquilegia  sp. han sido en- 
contrados an terio rm en te en la p rov incia  d e  R io  N e­
gro (B raun, 1987; H avry lenko , 1998).
Ranunculo
(Ranunculus repens L ., R anuncu laceae)
Oidio - Erysiphe aquilegiae, anam orfo.
D ensas co lon ias b lanquec inas, luego pardo- 
grisaceas, que cubren  las hojas y p roducen  su 
desecam iento .
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H a sido hallado en un solo lugar de B ahia B lanca 
(B raun e t  al., 2000).
G e rb e ra
(Gerbera jam esonii H .B o lus ex A dlam ,
A steraceae)
Oidio - Golovinomyces cichoracearum (DC.) 
V.P.Gelyuta, sinonimo: Erysiphe cichoracearum DC., 
anamorfo.
P arches de co lon ias b lancas en el haz.
H a sido encon trado  en un in v e rn ad e ro  de B ahia 
B lanca, en 2003 (D elhey e t al., 2003a). Se considera 
que puede constitu irse  en un fac to r de im portancia  
en la p roduccion  com ercia l de gerbera. O tro oidio, 
Podosphaerafusca  (Fr.) U. B raun  & N. Shishkoff, 
ha sido reg istrado  rec ien tem en te  sobre gerbera  en 
L a P la ta  (W olcan  e t  al. ,2 001 ).
W olcan e t a l  (2001) han in form ado  sobre la pre- 
sencia de G. cichoracearum  en d is tin tos lugares 
del pais, en o tras com puestas o rnam entales: aster 
(Aster novi-belgii L .), crisantem o (Dendranthema 
grandiflora Tevelov.) y dalia (Dahlia pinnata  Cav.). 
N uestros reg istros del m ism o hongo sobre A  novi- 
belgii en B ah ia  B lanca  y G uatrache  (prov. L aP am - 
pa), D. grandiflora en B ahia B lanca y D. pinnata en 
Sierra de la V entana (D elhey etal., 2003a), extienden 
el area geografica de estas com binaciones.
E n B ah ia  B lanca  hem os reg istrado  al anam orfo  
de G. cichoracearum  var. latisporus (U. B raun) U. 
Braun in fectando  a p lan tas de rudbeckia  (Rudbec- 
kia laciniata L.) (B raun et a l,  2000). W olcan e t  al. 
(2001)seña la n  l a  m ism a com binacio n para el noreste 
argen tino .
Calendula officinalis L. se encuentra infectada 
por el oidio Podosphaerafusca  en distintas zonas del 
pa is (C abrera de A lvarez y M azzanti de C astanon, 
1991; H a vrylenko, 1998). Este oidio es muy comun en  
las calendulas de B ahia B lanca (B raun e t  a l . 2000).
C am elia
(Camellia japonica  L ., T heaceae);
G eran io
(Pelargonium  sp., G eran iaceae);
D ra c a e n a  (Dracaena sp., D racaenaceae)
Moho gris - Botryotiniafuckeliana, anamorfo 
(=Botrynis cinerea).
S intom as de necrosis y m oho gris en hojas y 
tallos se observaron  en las tres especies nom bra-
das, en un invernadero d e  PIuanguelen (Cnel. Suarez, 
prov. de B uenos A ires). El estud io  m icroscopico  
rev e lo  la  p resenc ia  de B. cinerea. S erea lizaron  aisla- 
m ientos y se m id ieron  los con id ios en agar papa 
g lucosado: cam el ia 7-17,5 x 5 -10 /xm; geranio 8-18 x 
5 -12/xm; dracaena 8-18x6-11 pm.
H O N G OS ID E N T IFICA D O S Y H O SPE D A N T ES 
Erysiphe aquilegiae: Aquilegia vulgaris, 
Aquilegia  sp., Ranunculus repens 
Erysiphe australiana: Lagerstroemia indica
Erys iph e euonym i-jap on ici: Euonym us 
japon ic  us
Erysiphe platani: Platanus sp.
Erysiphe syringae: Ligustrum  sp., Syringa 
vulgaris
Golovinomyces cichoracearum: A ster novi- 
belgii, Dahlia pinnata, Dendranthema  
grandiflora, Gerbera jam esonii 
Golovinomyces cichoracearum v a r . latisporus: 
Rudbeckia laciniata 
Golovinomyces orontii: Viola tricolor
Leveillula taurica: Impatiens balsamina, 
Passiflora caerulea, Tropaeolum majus 
Oidium jacarandigena: Jacaranda mimosifolia  
Podosphaera balsaminae: Impatiens balsamina  
Podosphaera cf. clandestina: Crataegus 
monogyna, Pyracantha atalantoides, Spiraea 
cantoniensis
Podosphaera fusca: Calendula officinalis 
Podosphaera pannosa: Eucalyptus 
cam aldulensis
Botryotinia fuckeliana: Camellia japonica, 
Dracaena sp., Pelargonium  sp., Viburnum  
op ulus
Phoma hedericola: Hedera helix 
Puccinia platyspora: Alcea rosea
DISCUSION  
Se dan a conocer 30 en ferm edades en 29 espe­
cies de o rnam entales, casi todas exo ticas; solo pa- 
sionaria  es nativa de la zona estud iada  del sur 
pam peano  y jaca ran d a  de o tras zonas de la A rgen ­
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tina. D e los 17 hongos presen tados 14 son anam or- 
fos de o idios (E rysiphales), dos son anam orfos de 
otros A scom icetes; hay una roya (U redinales). La 
p redom inancia  aparen te  de los ofdios es sesgada 
deb ido  al especial en fasis en el estud io  de este gru- 
po de h o n g o s; no obstan te , se puede afirm ar que los 
o idios s e  encuen tran  e n tr e  los parasitos m as im por- 
tantes de o rnam en ta les en la zona sem iarida del sur 
pam peano.
Se describe  una especie  nueva para la m icota  
argentina: Phoma hedericola.
V arias de las en ferm edades descrip tas se en- 
cuen tran  b ien  estab lec idas en el p a is y aquf solo se 
com pleta  la in fo rm acion  acerca de su d is tribucion  
geografica. E n  cam bio , otras son nuevas teniendo 
algunas de ellas el po tencial de expand irse  a otras 
reg iones y p roducir danos econom icos considera­
bles; p o r ejem plo , los ofdios en jaca ran d a , eucalip-
to, co rona de novia, p iracan ta , pensam ien to  y ger­
bera. En algunos hospedantes, de escaso  in teres 
com ercial, las enferm edades, sin em bargo , pueden 
causar el fastid io  de los afic ionados; tal es el caso 
de los ofdios en taco de reina, co lom b ina  y ranun- 
culo asi com o la roya en m alva real, entre otras. D ado 
que la h iedra se com porta  a veces com o p lan ta  in- 
v a so ra  (IN B IA R ,2 0 0 4 )  deberia  e s tu d ia rs e  si P. he­
dericola puede ser em pleado  com o agente  de bio- 
control .
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